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U tekstu se raspravlja o poznatom 
~raficaru Natalu Bonifaciju (Bozo Bonifacic, 
Sibenik, 1537-1592) i njegovim djelima koja 
su sacuvana LI beckoj zbirci Albettina. Rijec je 
o petnaest bakropisa iz razlicitih faza umjet-
nikove djelatnosti. Najveci njihov broj pripada 
popularnoj grafici, dok je jedan list kar-
tografske naravi jer prikazuje otocje Tremite, 
a jedan se odnosi na SLivremenu izgradnju LI 
RimLI. 
Istrazivaci koji su dosad opsirnije opisivali djela Natala Bonifacija* bili 
su talijanski strucnjaci koji , koliko mi je iz Iiterature poznato, uglavnom nisu 
iscrpno konzultirali graficke zbirke i biblioteke izvan Italije, pa tako ni jednu 
od najvecih na svijetu, becku Albertinu. A upravo ona cuva niz dosad ne-
objavljenih i nezabiljezenih grafika tog naseg majstora koji je, kao i njegov 
sugradanin Martin Rota Kolunic ( oko 1540-1583), znacajno pridonio povijesti 
renesansne grafike. I 
* K. Prijatelj u Hrvatskom biografskom leksikonLI , sv. 2, 1989. , pi se umjetnikovo ime 
kao BONIFACIJ, NA TAL a navodi i druge oblike, pa i kroatizirani oblik Bozo 
Bonifacic. Sto se godine rodenja tice, vecina pisaca biljezi je kao 1538. Ipak mis-
lim da ne treba sumnjati u to da je Bonefacio roden za Bozic 1537. Na njegovom 
epitafu u sibenskoj crkvi sv. Frane stoji da je umro 23. veljace 1592. »Star 54 
godine i dva mjeseca<<. Roden je dakle oko 23. 12. 1537 pa su lllLI i nadjenLili ime 
Natale- Bozo. 
I Temeljit pregled literature o Bonifaciju donosi F. BORRONI u Dizionario biografi-
co degli Italiani, sv. 12. 1970, str. 201-204. Njegovu popisu dodao bihjos i moj rad 
pod naslovom »Prilog poznavanjLI ilustracijskog opusa sibenskog graficara Natala 
Bonifacija (1537-1592)«, iznesen na simpozijLI posvecenom lvanLI Duknovicu, u 
Trogiru mjeseca studenog 1992. Rad bi trebao biti objavljen u zbornikLI. 
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Objelodanjivanje skupine od petnaest bakropisa, koj i se nalaze u 
I I I I . 
Albertini, bogatije ce osvijetliti djelo graficara svestrane tematike kakav je bio 
Bonifacio. Sibenski majstor prihvacao se svih zadataka sto ih je pred graficku 
umjetnost postavljalo 16. stoljece: izradivao je reprodukcije umjetnickih djela, 
izvodio listove popularnog i prigodnog sadrzaja, bavio se izradom zemljopis-
nih karata i veduta, ilustrirao knjige . Opredijelio se pak iskljucivo za tehniku 
jetkanja (u to doba veomaje rasprostranjena »uglednija« tehnika bakroreza), 
jer ona dopusta lezerno i brzo prenosenje crte:la na bakrenu plocu. Graficar 
koji je izvodio velik broj listova, cesto golemog formata, sastavljenih od oti-
saka s vise ploca, morao je biti brz i vjest crtac, ali ne i onako temeljit kakav 
bi morao biti da se posvetio crtacki zahtjevnijoj tehnici bakroreza. U 
Bonifacijevo doba graficki umjetnici njegova ranga vole bakropisni crtez 
upravo zbog »ekonomicnosti «. »Es tetskom « istraz ivanju izrazajnih 
mogucnosti jetkanja posvecuju se »veliki « majstori poput Parmigianina ili 
Andrije Medulica, poslije Callota ili Rembrandta, slikari-graficari (peintres-
graveurs) koji n"ikad ne izradLiju komercijalne grafike po narudzbi izdavaca-
trgovaca. A upravo za ovakve radi Bonifacio. 
Njegovi bakropisni listovi iz Albertine pravi su mozaik radova koji 
oslikava tematska podrucja i vrhunske umjetnicke domete takozvane popLI-
larne grafike LI 16. stoljecu. No njegovi listovi , isto tako kao i oni Martina 
Rote, uglavnom pripadaju »e litnoj «, a ne »puckoj« popularnoj grafici toga 
doba. Namijenjeni SLI, dakle, obrazovanijim primaocima iz »boljih« staleza, 
ljudima koji su ocekivali da im se stvari i dogadaji prikazu s odgovarajucom 
slojevitoscu LI poruci i u umjetnickom izrazu. Ima medu tim bakropisim a i 
jednostavnih »ikona«, poput prikaza Bogorodice, i duhovitih moralizatorskih 
letaka sastavljenih u duhu posttridentinske katolicke obnove, namijenjenih 
jednostavnijim primaocima iz sirih slojeva. Listovi su, sudeci prema datacija-
ma, nastali izmedLI 1571. i 1589. godine, a sLideci prema adresama izdavaca, LI 
Veneciji i u Rimu . Zato ih se moze smatrati nekom vrstom reprezentativnog 
izbora- presjeka LI toku gotovo svih godina stvaranja majstora iz Sibenika. 
Naime, najstariji njegov poznati Iist datiran je 1570. u Veneciji gdje, kako 
znamo, ostaje do 1575. godine kada, kao i mnogi drugi , privucen svecanosti-
ma Svete godine odlazi u Rim. U Rimu je pristupio hrvatskoj bratovstini sve-
tog Jeronima, a dobro se snasao i kao graficar o cemu, medu ostalim, svjedoci 
i sam, potpisujuci crtez velikog zemljovida Ilirika svojim imenom i statusnom 
oznakom scultore in Rami et accademico del/a Compagnia degli Vertuosi in 
Roma.2 
2 Taj zemljovid, posvecen Faustu Vrancicu, trebao je, cini se, biti dovrse n 1592. No 
njegovo dovrsenje omela je smrt koja je Bonifacija zadesila u posjetu bolesnoj 
majci u Sibeniku 23. 2. 1592. Originalni predcrtez posjedovao je Kukuljevic u svo-
joj zbirci. On navodi datum posvete Faustu Vrancicu kao 10. 5. 1592, sto je s 
9bzirom na datum Bonifacijeve smrti, zapisan na njegovoj nadgrobnoj ploci u 
Sibeniku, zacijelo krivo: I. KUKULJEVIC, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. 
Zagreb 1858, str. 36. Kukuljevic je crtez vjerojatno pronasao u arhivu bratovst ine 
S V. Jeronim.a, cijimje Clanom i sam postao 1857; J. BURIC, Iz proslosti hrvatske 
kolonije u Rimu, Roma 1964, str. 17. 
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Medu brojnim narudzbama izdavaca isticu se one s podrucja kartografi-
je. Doista, Sibencanin je u Rimu postao najugledniji crtac zemljopisnih kara-
ta. Njegov se posao nije sastojao u pukom precrtavanju tudih predlozaka, vec 
je ukljucivao i veliku sposobnost crtackog uzivljavanja u specificnosti kar-
tografske konvencije. Ali nije bila potrebna samo vjestina, vec i brzina - a to 
je bez sumnje bila Bonifacijeva odlika: trebalo je brzo i bez pogreske pred-
lozak s papira prenijeti na bakropisnu plocu, najcesce vrlo velikog formata. 0 
njegovoj spretnosti i crtackoj brzini najbolje svjedoci knjiga Domenica 
Fontane Della trasportatione dell 'obelisco Vaticano sa 40 bakropisnih tabli 
folio ili dvostrukog folio formata, izdana u Rimu 1590. Bonifacio je rutinirani 
crtac, ali u njegovoj rutini ima mnogo zadovoljstva i vec gotovo barokne 
raskosi , narocito u zonama ukrasnih kartusa koje nose natpise , heraldicka 
obiljezja i uk.rase. 
Prikaz upotrebe novog oruzja, autor teksta Leonardo Fioravanti, bakropis (320 x 450 mm) , 157 1. 
(izdao G.F. Camocio) 
1. Najranije datiran Iist iz Albertine nosi godinu 1571. i adresu veneci-
janskog izdavaca Giovannija Francesca Camocija, poznatog narocito po dje-
latnosti u kartografskom izdavastvu. Premda je izdao mnogo karata i veduta, 
sam Camocio, kako smatra R. Gallo, nije izveo ni jednu jedinu kartu: to su 
radili drugi po njegovoj narud:lbi.3 
3 R. GALLO, Gioan Francesco Camocio and his Large Map of Europe, u: Imago 
mundi, 611949, str. 97. Za talijanske izdavace koji ce se spominjati u daljnjem tek-
stu vidjeti P. BELLINI, Printmakers and dealers in Italy during 16th and 17th cen-
turies, u: Prillt Collector, 1311975, str. 17-45 (ne spominje jedino Borgarucija). 
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Ipak, ovdje se ne radi ni o kakvom zemljovidu, vec o listu na kojem 
graficar ilustrira upotrebu i prednosti novog oruzja sto ga je IZUmJO Leonardo 
Fioravanti , lijecnik, kirurg, alkemicar iz Bologne (umro 1588) namijenivsi ga 
caru Maksimilijanu II. Natpis u maniristicki ukrasenoj kartusi istovremeno je 
i naslov lista i posveta habsburskom vladaru te objasnjenje novoizumljenog 
oruzja. Tekst je zanimljiv, pa ga prenosim u cijelosti : 
Alla sacra Maesta Cesarea di Massimiliano II. Imperatore II Li presenti 
instrumenti Sacra et Catolica Maesta sono omnipotentissimi per diffender 
ogni sorte di essercito, da qua] si uoglia nwnero di caualleria facendo come 
qui si vede disegnato, cio e caminando o stando Jo esercito, andar sempre cir-
condato da tutte Je bande di tali instrumenti, ehe sono mote di un cocchio co '1 
suo timone con dui spedi inchiodati suso quelle couette et in mezzo uno 
archibuso da posta, et quando Ja cavalleria uenisse ad assalire lo esercito, 
immediate girari tali instrumenti uerso di Joro, et cio facendo se fossero caual-
li a milioni non potranno giammai offendere tal esercito, ne di Jancia, ne di 
spada, siehe questo e instrumento di molta fortezza, et sigurta, et mai piu 
uisto ne usato al mondo, et cosi come io mandai quella scatola di ferri artifi -
ciati per Ja guerra di Ungaria a V. M. cosi ancor li mando il presente instru-
mento, supplicando V. M. Cesarea, ehe si degni accettario con quel buono 
animo, ehe da me li vien dedicato, et mi conserui nella sua buona gratia , et io 
fra pocchi giomi li faro vedere una cosa di tanta grandezza ehe sara cosa di 
marua viglia, et con tal fine a V. M. C. mi offero et raccomando per sempre. 
Di Vinegia, della contrada di San Luca, 1' anno 1571. Di Vostra M. C. unico 
et fidel seruitore 11 Caualier Leonardo Fiorauanti. Izdavac lista potpisao se u 
donjem desnom uglu kartuse: Apreso Gio. Fran. Camocio, a sicusni mono-
gram crtaca NB F nalazi se u donjem lijevom uglu lista. 
Iz teksta izlazi da je bolonjski izumitelj, koji tada boravi u Veneciji, vec 
poslao caru jedan svoj izum (»scatola di ferri artificiati«) koji je, poput ovoga, 
imao biti upotrijebljen u ratu protiv Turaka u Ugarskoj. Doista i crtac je na 
svom prikazu upotrebe novog oruzja (dva trozuba na kotacima s arkebuzom u 
sredini) simulirao borbu krscanske cete, zasticene od napada turske konjice i 
pjesaka novim oruzjem. Sigurno je da ovaj Iist velikog folio formata (320 x 
450) nije bio namijenjen jedino caru Maksimilijanu II. vec je, kao reklamni 
prospekt, predstavljao novo oruzje i drugima koji bi za nj mogli biti zaintere-
sirani . No Fioravanti, poznat po izumima zbog kojih ga neki istrazivaci sma-
traju sarlatanom, poglavito je od cara ocekivao blagonaklon odnos , mozda 
namjestenje pri dvoru ili kakvu proviziju. U svakom slucaju, putem grafickog 
lista promovirao je sebe i svoj izum. 
2. -3. Nekoliko je Bonifacijevih reprodukcija (grafickih prijevoda) tudih 
umjetnickih predlozaka zabiljezeno u literaturi, ali je zasad poznata samo 
jedna: ona u Albertini.4 
4 Jedan prikaz >>Navjestenja<< (Nunziata) prema predlosku F. Zuccaro spomenut je u 
inventaru Iistova rimskih izdavaca Andree i Michelangela Vaccarija, nasljednika 
Lorenza Vaccari, nacinjenom 1614, v. A. BERTOLOTTI, Artisti Veneti in Roma 
nei secoli XV, XVI e XVII. Studie ricerche negli archivi Romani , Venezia 1884, 
str. 35 i MIAGOSTOVICH, Natale Bonifazio, u: Il nuovo chronista di Sebenico, 
1894., str. 88-89. Drugi je pak Iist >>Poklon stvo pastira« prema izvorniku T. 
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Krist na Maslinskoj gori, inventor TIZIAN , bakropis (242 x 202 mm) 
U Albertini se nalazi prikaz Krista na Maslinskoj gori, prema invenciji 
Tizijanovoj . Sacuvane su dapace dvije verzije iste teme: prva bez okvira s 
podatkom dolje desno TICIANVS INVENTOR N.B. F. SE. (242 x 202) i 
druga s ukrasnim okvirom, no sa sredisnjom slikom u protuotisku (contre-
epreuve, 288 x 338). Na drugoj je ubiljeiena i adresa izdavaca Venecijanca 
Zuccaro, sto ga je kratko zabiljezio MIAGOSTOVICH, isto, str. 88. I. KUKULJE-
VIC (bilj. 2) str. 38 biljezijos neke: >>s vetog Jerolima<< prema Tizianu iz 1571 , i 
>> Porodjenje Adonovo<< polag Raffaela iz 1586. No Kukuljevic ne navodi gdje je 
vidio doticne listove. 
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Kri st na Maslinskoj gori s ukrasnim okvirom , in ventor T IZ IA N, bakropi s (288 x 338 mm ) ( izdau 
Luca Bertelli ) 
Luke Bertellij a, U krasni okvir ispunjavaju cetiri kartu se u kojima su ucrtani 
s imbolicki prizori koji svojim znacenjem prosiruju poruku sredi snje s like, Na 
gornjem dijelu okvira prikazana je caritas, a na donjem dij e lu odgovara joj 
prikaz pelikana s mladuncadi sto se hrane krvlju iz nj egovih prs iju: s imbo l 
nesebicne Kri stove zrtve, Uz tu kartusu prikazane su i a legorij ske fi gure Vjere 
i Ufanja (relig io, spes), Na bocnim plohama okvira prikazana su u kartu sa ma 
dva svetopisamska patnika cvrste vjere: iz Starog zavjeta Job na lijevoj strani , 
iz Novog zavjeta Ivan Krstitelj na desnoj strani , Ostali motivi koji ispunj avaju 
plohe okvira jesu uobicajeni renesansno-maniri sticki ukrasi, 
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Zahva ljujuc i s imbolicko m pros ire nju sredisnjeg prikaza, druga je verzi-
j a bogatij a poboznim porukama koje zapravo e ine teze za propov ij ed ili ver-
balno tumacenje sredisnjeg dogadaja po mocu svetopisam skih para le la i vje r-
skih a legorij a. Pobozni duh posttridentinuma i ovdje je snazno utj ecao . 
Ipak, u prvoj se verziji zbog nepos rednos ti cjeline snaznij e doz ivljuje 
umjetnicka vrij ednost kompozicije (Tizianove zamisli) i (Bonifac ij eva) c rteza. 
Tre ba medutim dodati da Bo nifacij ev bakro pis zacijelo nij e nas tao pre m a 
Ti zij ano voj s li c i iz 1559-1562. (danas u Escorialu ), jer je ona pos1ana u Spa-
nj o 1sku 1562 , nego vjeroja tno pre ma g rafi cko m prij evodu te s li ke, s to ga je 
oko 1563 . godine izradio Giu1io Bonaso ne.s 
Bonifac ijeva kopija nesto je man j a od origina1nog Bonaso neova li s ta, a 
izvede na j e s obrnutim stranama. Dakl e, s trane okre nute u skl ad u s Bo na-
so neov im li sto m ima druga, contre-epre u ve verzij a Bonifac ij eva bakrop isa. 
Svojim potezim a i polaganjem linij a Sibe ncanin nas toji evoc irati siste mati cnost 
i mrezo li ko polaganje linija s predloska, na kojem Bonasone kombinira tehniku 
bakroreza i jetkanja . Bonifacij ev je crtez nesto povrsniji , narocito u reproduci-
ranju materij a lne kvalitete oblika, pa i ti c ij anske dramaticnosti u iz raw lsusova 
lica . Tizianov (Bonasoneov) pred1 ozak Bonifac io malo pojednostav njuje, c inec i 
ga tako laks im za razumijevanj e, no ipak s uspjehom odrazava dramati cni ko n-
trast izmedu usnulih aposto1a i tj es kobnog Kri sta . U dubini pejsaza na lij evoj 
strani raza bire se gom i1 a koja krece prema Mas linskoj go ri . Primaoc i ovog 1ista 
b ili su mozd a manj e osje tlji vi za s1oj ev itos t T izianova sli ka rstva, koju bo lj e 
odrazava Bonaso neova reprodukcija, no i oni su ipak preko Boni fac ijeva dj e la 
barem do ne kle sudje1ovali u velic ini Tizianove umj etnosti. Na ime, onda kao i 
da nas pos toj a le su tehnicki manj e ili vise sav rsene reprodukc ije umj e tnickih 
dj e la. U 16. sto lj ec u svaka j e vrsta reprodu kc ije imal a svoju publiku , a sve 
zajedno stvara le su kulturni humus u najsirem smis1u. 
4 . D idakticki duh kato1icke obnove okrenut moralnom i vje rsko m obra-
zovanju pu ka nasao j e u Ve neciji osobito p1odno tlo , odraz ivs i se u dje lim a 
ve1i k ih umj etni ka poput Tin tore tta ili s 1i kara iz obite1ji Bassano, no da leko 
v ise u bogatoj produkc iji grafickih Ii stova s mora li za torskim te mama i 
podu ka ma.o 
Toj je prod ukc iji prido nio i Boni fac io zanimlji vim bakropi so m ve li kog 
fo li o fo rmata (457 x 307) , c iji je tekstovni dio zamis lio venec ijanski svecen ik 
Lauro Cam ill o. Nj egov j e nas lov dovo1jno rj ec it : Senlenze d i Diacontra il 
m al dicenti raccolte dalle sacre fe ttere . l zdavac je Borgarutio Borga ruc i - nje-
gova ad resa na laz i se u donje m desno m ug1u li s ta, nasuprot c rtacevu po tpi su 
5 M. CATELLT TSOLA, Immag ini da Ti z iano , Ro ma 1977, br. 6: S. MASSARJ. 
G iuli o Bonasone, Roma 1983, sv. 1, br. 137. 
6 Y idi npr. A. OMODEO, Mostrad i stampe popo1ari Venete de l '500, F irenze 1965 , 
narocito Ii stave poput »Typus veri re li gios i« i »Typus Eccles iae catho li cae<< Luke 
Berte llij a (br. 27 i 28). Od samog Bo ni facija sacuvana su j os dva li sta s li cne vrs te 
(Racco lta de lle S tampe Achi1e Bertarelli , Caste ll o Sforzesco, M il ano) nasta la I 58 1. 
u R imu: Bi vium vitae humanae i Sca la coeli et inferni ex di vo Bernardo, v. S. 
B IANC HT, Ap porti per Nata le Bonifac io , u: R acco1ta delle Stampe A. Be rta re lli . 
Raccolte d i Arte Applicata. M useo deg li Strumenti Musicali. R asseg na d i stud i e di 
notizie, sv. X, Mil ano 1982, str. 189-205. 
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Senlenze di Uio conlr:t Ii mal diecenti raccolte dallc sacrc lcllerc, autor tcksta Lauro C<tmilo, 
bakropis (457 x 307) 1574. (izdao Borgarutio Borgaruc i) 
koji ovdje glasi Nadal Bonifacio .f Godina 1574. Slike i tekst smjesteni su u 
dekorativne kartuse razlicitih oblika i velicina, no sve su povezane dijelovima 
Rollwerka , zavojastog ukrasa omiljenog maniristickom ukusu. Njihov ras -
pored podsjeca na raspored uokvirenih polja na oslikanim venecijanskim 
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stropovima Cinqu ecenta. Slikom dominira sredisnji posebno LIOkvireni 
medaljonski o val sa s imboli c kim znakovima, obilj ezenim s lov im a abecede i 
o bjas nj e nim LI du g Liljastoj LI Spravljenoj kartLi s i na des noj s trani. T ako prim-
j e rice rakova klij es ta ozn ace na s lovom H znace : Li gamban" düwtano ehe Ja 
paroJa m al de tta deu ' esser riuocata . Dvije z mij e pored kojih s toji s lovo A 
z nace : L e vipere din otan o Je Jing ue serpentine. I ta ko da lj e . Prom atrac j e LI 
>> legendi « na des noj strani na laz io tLimacenj e svakog s imbo la iz s redi s nj e 
s like. U o ko mitoj kartusi na lij evoj strani pak aLitor teks ta donos i iz bor sve -
to pi samskih c lanaka koji se odnose na grijehe pro uzroko va ne zlim j ez ikom. 
Zanimlji v j e i te ks t LI kartu s i is pod s re di s njeg ova la. U nj e mu se kude o ni 
»fari zeji « koj i ne podnose tude vrline , nego im uvijek pronalaze za mjerke , 
po put: Se alcuno attende all ' humiJta dicono, Eglie un ' hipocrita i ta ko dalj e. 
U cetiri ugaone kartu se kvadratnog oblika evocirani SLI odgovarajuc i prizori iz 
Novog zavj eta, a LI ovalnoj kartus i pri dnLI s like prikazani SLI muska rc i ( 1) koji 
s v reca ma idLI pre ma mlinLI . Natpi s unutar ovala o pominje: A ndera ognun col 
suo sacco al molino. 
B o ni fac ij ev posao bio j e da zamisao autora teksta ilustrira crtacki j edno-
stav nim s lic icama i s imbolima i da ih sj edini LI preglednLI cj e linLI . U pravo pre-
g ledno sj edinj avanje veceg broja s likovnih i te kstov nih podcj e lin a po uzo rLI 
na s likars ku »arhite kturLI « os likanih ve necijan s kih s tro po va daj e o vom za-
nimljivom , po pul arno m listLI posebnu umjetni ckLI vrijednost. 
5 .S lj edec i B o nifac ij ev Ii s t iz venec ij a ns kog razd o blj a koji CLi va 
A lbe rtina j es t pros pe kti vna ved uta Tre mits kog o tocj a nas lov ljen a lnsule tre-
mitan e. T aj bakro pi s velikog fo rmata (3 15 x 472) izdao j e 1574. Don ato 
Berte lli , a Boni fac io se po tp isao LI do nj e m des no m ug lLI s ic us nim mon o -
g ra mo m N ß 7 
Pri kaz Tremitskog otocj a posvecen je pa tru don A nge lu da Pi acen za , 
o patu sa m os ta na s. Mari a di T remiti , koji je sa s vojim redovnic im a odbi o 
ne koliko turskih po kLi saja osvaj anja otocja, od kojih j e naj ozbiljniji bi o o naj 
od 5 . ko lovoza 1567 . Bonifac io se, ka ko pi se u posvetn oj kartLi s i, LI svo m 
s likovno m o pisLI os lanj a na neki vj erni c rtez otocj a koji j e izdavac LI »dospio LI 
rLike« i na izvjestaj sta no vitog L uigij a iz CapLie. Ipak , po tpi snik posvete nij e 
c rtac nego izdavac D onato Be rte lli . Otocje je pre ma kartografsko m LI ZUsu vre-
m e na prikazano iz kose pti cj e pers pe kti ve . V az niji loka lite ti oz naceni SLI 
s lov ima c ij a se legenda nalaz i u pravokutnoj ka rtus i is pod g lavnog oto ka , na 
koj e m j e sa mosta n . Lis t je prekrasan primjer ze mljopi sne veduti st ike dru ge 
po lov ine 16. s to lj eca . N a nj e mu dol az i do iz razaj a B o ni fac ij eva s pretnos t LI 
o rganizac iji s iro kog i dubo kog pej saznog prosto ra, spre tnos t koj a mLI j e 
do nij e la fa mLI najbo lj eg crtaca zemljopis nih karata u Rimu (caelator divinus e t 
optimus geographus, kako pi se na njegovoj nadgrobnoj pl oc i). 
7 Ovaj Ii st bilj ezi R. ALMAGIA, Monum enta cartog raphi ca Yati cana , sv. 11 , 1948 , 
str. 7-8, pod naslovo m >>Pi anta prospetti ca dell e isol e Tremiti <<. Prema nj e mu 
Yatikan ska bibli oteka posjeduj e dva oti ska , jedan bez adrese (s ign.: St. Geogr. 
144.), dru gi s adresom, kao ovaj iz Albertine (St. Geogr. 145). Smanj enu verzij u 
ove vedute Bonifacio je priredi o za knji gLI Jana Zuallaita, 11 devotiss imo viagg io di 
Gieru sa le mme, Rim 1586 i 1595. Li stave koji se nalaze u vatikanskoj bibliotec i 
bilj ez i i reproducira i L. DONATl, fnt orno all ' opera di Natal e Bo nifac io, u: 
Archi vio stori co per Ia Dalmazia, 1511 933, fa se. 89, str. 2 16 . Donati reproducira 
prvo stanj e li sta. bez adrese izdavaca. 
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lnsule Tremitane, bakropis (306 x 425 rn rn ), 1579. ( izdao Donalu ßarte lli ) 
6. Bakropis na kojem je prikazano >>S veto platno <<, >> Vo lto santo«, (dim. 
306 x 425) datiran je u Rimu 1579. i opre mljen adresom rim skog izdavaca 
L ore nza Vaccari , onog u cijoj je os tavs tini ev identira no 16 S ibe nca ninov ih 
bakropi sa , od koj ih vecina do sada nij e pro nadena . Prikaz >> Sve tog p latna« u 
koj e je pre ma predaj i bio zamotan mrtv i Krist (danas se platno cuva u Torinu ) 
do nos i tre nutak u koj em tri biskupa , okru zena dakonima, ras ire nu tka ninu s 
trij e m a pokazuju pobozno m puku koji se okupio u prize mlj u. R adnj a se 
dogada u f ra nc uskom gradu C ha mbe ryju , u koj e m j e sveto p latno nakratko 
borav il o p rij e konac nog pohranji vanj a u T orinu , kam o ga je pre ni o go rlji vi 
protureformato r, savoj ski vojvoda E m anu e l F ilibert. D ogadaj je op isa n tro-
j ezi c nim te kstom , talij anskim , latinskim i francuskim , na dvje ma natp isnim 
pl oca ma po lozenima uz gornji rub s like . T alij anski di o obj as nj e nj a g las i: 
Questo e il uero ritratto del santo sudario di Christo Gesu redentore nostro nel 
quale fu posto dentro il sepolchro et adesso si mostra da tre Vescovi con gran-
dissima reuerenza et concorso de popoli il quarto di de M aggio ne /Ja cittil di 
Ciambery in Sa uoia. Otisak Kri stova tij e la prikazan je sprijeda i straga , upra -
vo o nako kako se tij e lo ocrtava na sacuvanom platnu iz Torina. No nas up ro t 
obri sno m oti sku sa stvarnog platna, sliku svetog tijel a B o ni facio pri kazuj e s 
ve liko m anato msko m iscrpnosc u i, za raz liku od os ta lih dij e lova pri zora , 
te hni ko m istockavanj a .s Mis ici , tet ive , zg lo bovi i kosti tog tij e la kao d a su 
x Za usporedbu vidj eti izvrsne fo tografij e >>svetog pokrova« u: K. F. W EA V ER, T he 
Mystery of the Shroud, u: National Geographie, vol 157 , br. 6/1 980, str. 730-753. 
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crtani prema nekom anatomijskom prirucnikLI kakvih je bilo mnogo u to doba. 
Ipak je Bonifacio kao predlozak morao imati dobar originalni crtez nekog 
ocevica, jer osnovne znacajke LI polozajLI tijela s torinskog platna i na 
Bonifacijevoj slici gotovo se potpLino poklapaju. Bonifacijeva crtacka vjestina 
pak narocito se iskazuje u prikazLI poboznih adoranata LI prizemlju trijema. 
Njihovi egzaltirani pokreti i snazna skracenja, a narocito neodredenost njiho-
va smjestaja u prostoru s donje strane, elementi su maniristickog disegna koji 
progovara iz majstorova stila. Bonifacio, kao i njegov sLigradanin Rota , poz-
naje visokLI umjetnost svog vremena i vlada njezinim glavnim konvencijama 
u prikazivanju. No LI kompozicijskom smislLI - a treba LIZeti u obzir da je 
Bonifacio potpLini aLitor ovog lista- dolazi do izraza jos jedna vrijednost: kon-
trast jednoliko LIZgibanih figura na trijemu i onih uzbudenih u prizemlju. Taj 
kontrast upucuje na razlikLI izmedu dostojanstva klerika i neobuzdane emo-
tivnosti puka. Pa i medLI klericima postoji razlika LI iskazivanju osjecaja: 
dakoni s izrazima Lldivljenja i odgovarajLicim pokretima asistiraju trojici goto-
vo nepomicnih biskupa, cije tjelesne pojave nastavljajLI i ponavljajLI 
polukruzne prostarne oblike triju lucnih nosaca trijema. Doista ovaj Iist 
potvrduje Bonifacija kao Llmjetnika koji Llmije efektno, kompozicijskim i 
crtackim sredstvima bliskim »visokoj« umjetnosti , izraziti svoje zapazanje i 
zamisljanje jednostavne ali svecane predstave za puk. 
»Sveli pokro v<<, bakropis (306 x 425 mm), 1579. (izdao Lorcnzo Yaccari) 
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Arbor tri um relig ionum sancti Prancisci, bakrop is (520 x 389 mm) 
7. U RimLI je nastao i zanimljiv bakropis koji prikazLij e geneal osko sta-
blo franjevaca, A rbor trium religionum sancti Francisci. Taj Ii st dimenzij ama 
je vec i od dosadasnjih (520 x 389). Na nj emLI nema Natalove signatLire, a li je 
njegovo aLitorstvo izvj esno . Naime, Iist j e, kako pise LI kartLisi ispod grba na 
go rnjoj lij evoj strani, posvecen kardinalu franj evcu F. Costantiu Sarnano, a 
nar uci lac li sta i potpisnik posvete bio je Nata lov brat Franj o (Franci sc us 
BonifaciLis), lij ec nik LI Rimu . Nata l je zacijelo izradio Ii st prema bratovoj 
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narudzbi. s neskrivenim uzitkom u »dokumentarnom« nabra 'an 'u Ii st r ikazu-
je »rodoslovno stablo« franjevackog reda. Na njegovim »granama« »portreti-
rana« su znamenita braca i sestre, oni koji su postali mucenici i sveci, koji SLI 
bili kraljevi i kraljice, pape, biskLipi, kardinali i ob icni redovnici. Granato sta-
blo, na cijim SLI »granama« izmisljeni portreti znamenitih redovnika, s nji-
hovim imenima ispisanima na svicima, ciji je korijen i deblo sam sveti Franjo, 
»raste« ispred krajobraza u kojem se j asno raspoznaje vedLita Assisija na 
desnoj strani i kape lica svetog Damjana na SLimovitoj stijeni lijevo. Prvih 
osam grana zauzima najstariji franjevacki red , konventLialci, drLigih sest nesto 
mladi opservanti, a na vrhLI su kapLicini, najmladi ogranak franjevackog reda, 
potvrden u 16 . sto lj ecu. Izmedu tri para grana s opservantima umetnut je 
medaljon s redovnicama. Potanko opisivanje svake grane ovoga bogatog sta-
bla zahtijevalo bi vi se prostora. Ipak je teziste prikaza na uspostavljanju kro-
noloske hijerarhije i >>izvornosti« svakog od triju franjevackih ogranaka (koji 
cesto vode rivalske rasprave o primatu), pri cemu je najvise cas ti iskazano 
franjevcima konventualcima koji SLI , kako pise u kartusi ponad svetog Franje, 
sanctitate, dignitate, doctrina et sanguine illustres, a medu njima je i sveti 
Antun Padovanski u cijim se rukama nalazi spomenuta kartu sa. U ovom kon-
teks tu valja istaci da je u Sibeniku, rodnom gradu brace Bonifacio, stari fra-
njevacki samostan konventualaca (utem. 1229), i da je sam Natale bio sahran-
jen LI njegovu dvoristu. Braca Bonifacio bila su privrzena konventua lcima. I 
pa pa S iksto V. , c ija je djela Bonifacio ve licao na svoj im grafikama, bio je 
konvent ualac . Medu mucenicima na lij evoj stran i najnize grane spomenut j e i 
s . Nicolaus m. , koji bi mozda mogao biti sveti Niko la Tavilic , siben ski 
konventualac i mucenik iz 14. st. , proglasen svetim 197 1. godine. Ovo je 
rodoslovno stablo s igLirno zanimljiv dokument i za povjesn icare fra njevackog 
reda . x 
8-11. Nata le Bonifacio zac ijelo je umjetnik koji je najvise od svih 
onovremenih graficara pridonio sirenju s lave pape Siksta V. (papa od 1585. 
do 1590), i to one slave koja je pocivala na graditelj skim pothvatima agilnog 
pape. No ti pothvati, medu kojima se naj cesce spominje plan za baroknu regu-
laciju grada Rima, sto ga je za papu priredi o i dobrim dijelom proveo arhitekt 
Domenico Fontana (1543-1607), nisu ima li privatno-svjetovni karakter LI 
smis lu djelovanja zre lorenesansnih papa: naprotiv , oni SLI posveceni ponov-
nom Llspostavljanju reform ac ij om poljulj anog ugleda Crkve i Llcvrscivanju 
vjerskih institucija. 
U tom je sklopu podizanje go lemih egipatsko-antickih obeliska s krize-
vima ispred cetiri rimske bazi like imalo oznaciti konacnu pobjedLI krscanstva 
nad poganstvom, pa u odredenom smis lu i nad >>poganstvom« renesanse. 
Vrhunac je svakako bilo premjestanje obeliska iza sakristije stare crkve sve-
tog Petra na veliki trg ispred nove crkve i postavljanje go lemog kriza na nje-
gov vrh. Taj se obelisk nalaz io u sredi stu negdasnjeg Kaligulina i Neronova 
cirkLisa, na cijim je ostacima djelomice podignLita stara bazilika sv. Petra.<J 
9 Vidi iscrpan situacioni plan u P. LATRUILL Y, Le Yati can et Ia basiliqLie de Sainte 
Pien·e de Rome, Paris 1882, sv. I , tabla 4. Za prikaz autenticnog po lozaja >> gu gli e<< 
prije premjestanja v. 1. BAPTISTADE CA V ALERIIS, Urbis Romae aed ific iorum 
illustrium que supersunt reliquiae summa cum diligentia a loanne Antonio Dossio 
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In zenj e rski p rojekt transporta obeli sk a, » gug l ie«, izradi o je, pob ij ed i vs i na 
natj ecaju , papin arhitekt Do menico Fontana. remJestanJe obellska nadg[edala 
su dvojica ug led nih arhitekata , Bartolomeo A mmanati i G iaco mo de ll a Po rta 
koji je izvodio zav rsne rado ve na kupoli nove bazilike prema Michelange lovu 
mo de lu (posvecena 14. 5 . 1590 .). Ti su a rhitekti odredili mj es to na koj e je 
imao biti pre nesen spomenik. Dogadaju j e, u skladu s nj egov im s imbolick im 
znacenj e m , da n ve lik public ite t, koj e m s u u znacajnoj mj e ri prido nij e le i 
Bonifac ije ve g ra fi ke. Albe rtina posj e duj e ceti ri s lobod na lis ta na koj ima se 
ve li ca ovaj g rand iozni poth vat ve likog pape. Sva cetiri nasta la su kao prigodni 
lec i neposredno uz sam dogadaj , sva cetiri izdao je rimski izdavac Barto lomeo 
G rass i. Prvi Iis t nas tao je sLiradnj om B o ni fac ij a i pisca e log ij e papi S ikst LI V, 
osobnog pap ina lij ecnika Cas to ra Durante (umro 1 590), os ta la tri izradio je 
Bonifac io pre ma skicama slika ra Giovannia Guerre (1544-1 6 18), koji sei pot-
pi sao : Io . Guerra linea vit et imp6mi curavit. Bonifac io dakl e nij e njih ov 
auto r, vec izvodac u bakropiSLI . 
Prvi j e Ii s t tehnicki izrac!en kao kombinac ija bakropi sa i knjigo ti ska , s 
drvoreznim sabl onima kao Llkras nim okvirom. B onifac io j e LI s redini pri kazao 
novopodignuti obe li sk , zabilj ez ivs i i natpise na sve cetiri njegove faciate. U 
gornjim Ll g lovima bakropi sac je portretirao pa pu Dalmatinca i prikazao nje-
gov grb koji podupiru d v ij e v iktorij e, j edn a s mace m , dru ga s pa lmo m . 
Vel ic ina ovog li sta (523 x 360) uobicajena je u usporedbi sa slj edeca dva koj i 
SLI izrac!eni na vise ploca i mjere otprilike: prvi (s l. 9) na dvij e ploce 396 x 600 
milime tara, drLig i (s l. 1 0) na tri ploce 600 x 11 00 mm. O vaj pos lj ednji naj vec i 
je Bonifac ij ev poznati Ii st. 
Na prvo m li stu prikazan je s lij ed inzenjerskih i mehan ickih pos tu paka u 
tra nsportu vatikanskog obe li ska . Sasvim lij evo v idi se o be li sk na prvo tn o m 
mj es tu , iza sakri s tij e stcu e c rkve svetog Pe tra, a sasvim des no prikaza na j e 
g uglia na svo m novom polozaju , sre d trga na c ijem se li jevo m bok u v id i 
va ti ka nska pa laca i okraj ak s tepeni sta koj e vod i pre ma novoj c rkv i svetog 
Pet ra. Izmedu ta d va polozaj a umjetnic i, G ue rra i Bo ni fac io , prikaza li s u, 
pre ma nacrtima inzenjera Fontane, spustanje obeli ska , nj egovo transportiranje 
pre ko tracnica i obe lisk s kri ze m na novo me mjestu. Na dv ij e velike ta bul e, 
lijevo i desno , LI gornjem dij e lu slike opisan j e c ij e li postLi pa k, a u sredi snoj je 
isp isana ops irna posveta papi , c iji grb s dvije a legorije (religio i magni ficen-
tia) res i gornji obod tabule . 
U do nj e m dij e lu okv ira te ploce stav io je B onifac io svoj po tp is s 
velikim slovima rimske kapita le: NA TAUS BONIFATIVS SEBENICENS IS 
AER E INCIDEBAT. Taj Iist bio je velik posao. Vje rojatno je njime Boni fac io 
usao LI plodnu suradnjLI s Guerro m i Fontano m, za kojega je pos lije iz rad io ni z 
ve likih ilu strac ij a , kao opre mu knjizi >> D e ll a tras port c\ ti o ne de ll ' obe lisco 
Va ti cano e de ll e fa briche di nostro Signore Papa S is to V. fa tte da l cava lie re 
stilo ferreo Llt hod iae cernuntLir descriptae et Jo. Bapti staDe Cavalerii s aeneis tabu -
li s ini cisis representatae, Romae MDLXIX., tab la 34 . (primjerak u Austrij skoj nac. 
bibliotec i, Bec). V. takocler, L. VON PASTOR , Di e Stadt Rom zu Ende de r 
Renaissance, Freiburg i. B., 19 16, str. 18 i d. Obeli sk je dopola bi o pod zemljom, i 






Domenico Fontana arch itetto di sua Santita«, tiskanoj 1590. Toj knjizi koja 
opH rno ! LI sv !m sL pnJev!ma op ls LIJe ! vellllm J lL ma !L w -L prl.l enos 
obeliska nije tema samo ovaj obelisk, vec i druga mnogobrojna djela arhitek-
tLire i urbanizma sto ih je za papLI Perettija izradio ili planirao Dome nico 
Fontana. Sam Fontana bio je i aLitor predcrteza za ilustracije LI svojoj knjizi .1 o 
Ku lmin acija Bonifacijeve SLiradnje pri slav ljLI i propagandi posvece noj 
premjestanjLI obel iska zacije lo je golemi Iist izveden na tri ploce koji, pored 
kartLise s papinim grbom, ima i velikLI bogato uresenu natpisnLI p locLI LI cijoj je 
sredini meda lj onski portret 34-god isnjeg Domenica Fontane. Gotovo 
identi can port ret izradio je Bonifacio i za spo menutu Fontaninu knji gu . Na 
ukrasnom okviru ve like ploce potp isao se i sam bakropisac: Nata / Bonifacio 
de Sebenico fece di Agosto 1586., dok se autor crteza potpisao na praznom 
polju s desne strane ploce: 10. GUERRA MUT. LINEA VIT ET IMPRIMI 
CURAVTT. l l 
Ovaj Ii st prikazuje veoma zanim lji vu perspektivu rim ske cetvrt i s 
velikom c istinom ispred sakristije stare bazilike svetog Petra, cistinom na 
kojoj sve vrvi od radnika zapos lenih oko pripremanja obe li ska za prevozenje. 
Sam obe li sk vec je potpuno ob lozen drvenim skelama. Stara sakristija 
prikazana je s otvorom (finta aperta!), tako da se vidi njezina unutras njost i 
radnici s konj ima i velikim koloturima za napinjanje uzad i. Iza obeliska vidi 
se dugacki kLib us stare bazilike s romanickim triforama. Na lijevoj strani 
uzdize se pak monumentalno zide nove crkve sv. Petra, s jos nedovrsenom 
kLipo lom. Masa gledalaca popela se na sve oko lne krovove , trij e mov e i ste-
penista. U ist icanju inzenjerskog aspekta velikog pothvata ocita je namjera da 
se oda priznanje i proslavi ne samo papa, nego i njegov arhitekt Domen ico 
Fontana. 
Spustanj e obe li ska (obelisk je naime morao biti polozen na tracnice za 
prijevoz) obav lj e no je pos ljednj eg dana travnja 1586, a njegov prijevoz i 
pod izanje LI rujnu da bi se, kako je ze lio papa, izbjegle ljetne zege. Posvecenje 
kr iza, a time i cije log obeliska, bilo je 26. rujna I 586. Tom dogadajLI 
posvecen je treci ve liki Iist (510 x 372) kojeg je »inventor« takoder Giovanni 
Guerra, a bakropisac Bonifacio.1 2 
List je datiran 15 87. godine, tiskan dakle koji mjesec nakon blagoslova 
kriza , pa se ne moze reci da popLit prethodnih ad hoc dokumentira aktualni 
dogadaj. U njegovu je znacaju mnogo vise s imbolicke dubine, premda je i on, 
111 KnjigLI j e sazeto predstavio L. DON ATI, Natale Bonifacio, LI: Arehivio stori eo per 
Ia Da lmazia 3/1927, fase. 13, str. 3 1-42. Oba ve li ka li sta (na1aze se LI Vatikanskoj 
bib li oteei) op isao je DONATl LI svo m c lank LI iz 1933 (v. bilj. 7), str. 22 1-23 1. Od 
prvog li sta Donati spom inj e i otisak 2. stanj a, s izbrisanom adresom izdavaca 
Barto1omea Grass ij a (nav. mj. str. 223). 
I I Taj Ii s t posjedLije Bogis iceva zb irka Hrvatske Akademije LI Cavtatu. V. C. 
FISKOYICJLJ. GASPAROVIC, Katalog iz lozbe Bogis iceve zbirke iz Cavtata. 
Zagreb 1959, str. 9. Takoder R. GOTTHARDI-SKILJ AN, Grafike Nata la 
Bon ifae ij a, Corne1i sa Corta prema J. KlovicLI , Marti na KolLini ca Rote i Andrije 
MedLI1ica i nj egov ih kopista , Cavtat 1985, br. I. 
12 L ist je sac Livan LI dva stanja (prvo stanj e j e ante Iitteram), oba op isa na i rep . LI A. 
BACOTICH, Due sta mpe assai rare di Natale Bonifaeio da Sebenieo ( I 538- 1 592), 
LI: Arehivio storieo per Ia Dalmazia, 20/1935-36, fa se. 119, st r. 479-496. 
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Posvela kr iza na obeli sku , inventor G. GUERR A, bakropis (5 1 0 x 372), 1587. 
(izda vac Bartolomeo Grass i) 
barem u tekstualno m dijelu , iscrpan u opisivanju konkretnog dogadaja (cere-
mo nij a, molitava, psalama, popisa nazocnih klerika, opisa samog obeli ska 
itd .). Okvir li s ta oponasa trodimenzionalni okvir slike , u c ijim su uglov ima 
medaljoni s papinskim simbolima brezulj aka . Prostor dogadanja idealn a je 
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s imbolicka montaza sadas nj eg i buduceg vre mena: stvarni obe li sk nalazi se na 
rgu lsprej ne j ovrL ne crlve l oJa Je, me ju !m, pr! l aza na u J ovrse nom 
obliku , prema Michelangelovoj maketi. Sama crkva takocte r je na popl ocanom 
trgu, bez ikak vih gradevina uokolo, te ne preds tav lja to li ko gradevinu ko li ko 
s imbo licku nazoc nos t rimske C rk ve, s d va apos to lska prvaka na lijevoj i 
desnoj strani stepeni sta. Na vrhu usprav lj enog obeli ska vec je, umjes to stare 
broncane ku gle , postav ljen kri z prikazan i na trgu, u prednj e m planu s desne 
strane, medu kl e ri c im a koji ga bl agoslivlju . Ta vre me nska s imul ta nost p ro i-
zJaz i iz pripovj edn og i simbo lickog sadrzaj a s like : autor prikazuju c i e in 
bl agos li v ljanj a kri za nij e na takvom listu , nas ta lom pos t fes tum, o be li sk 
mogao prikazati bez kriza. N ije bez znacenj a ni to sto je po red sa mog vrska 
obeliska na lijevoj strani postav lj en grb pape S iksta V . Svojim je grbom papa 
uvij ek nazocan na svako m od tih li stova, a na ovome ga spo minju i natp is i s 
obe li ska, te kratki epigram Guili a Rossija up isan u »tl o« ispod stepeni sta. 
Silna pro paganda koj a j e ve licala papu uz ovaj i dru ge j av ne radove u 
Ri mu nas la j e u to doba e mfati cki izraz u knji z i Cos ima Gac ia, nas lov lj e noj 
»Dialogo di Cosimo Gaci nel quale ... si parla poi delle valorose operationi di 
S isto V P. 0 . M et in particulare del trasp orta mento dell Obelisco del Vati-
cano«, ciji j e ptedgovor datiran 5. 8. 15 86. Pi sac koji u svoj oj knji z i ops irno 
opi suje svaki simbolicki ele ment obeliska nastoji protumac iti papine moti ve za 
nj egovo premj es tanje i naroc ito za pos tav lj a nj e kri za na njegov u vrhLI . 
Naj vaznija je papina misao bila Jeuare interamente ogni restante di vana super-
stitione ehe d ' intorno alla veneratione de bugiardi Dij de g li antichi fasse 
rimasa . Neko liko stranica ispred pisac se re tori cki obraca g radu Ri mu i 
uzv ikuje: Questo e il tuo sommo Pontefice, et Sacerdote o R oma. Ques to e i/ 
tuo supremo R e, e t Signore. Questo e il tu o pietosisim o Pas tore et Padre. 
Questo e i/ tuo accortissimo p ro tettore et benefa ttore. Questo il medico de /le 
tue piaghe, il maestro delle tue discipline, il corettore dei tuoi errori, il ristora-
tore degli tuoi danni, 1' autore de tuoi beni, il fuga tore de tuoi mali, gastigatore 
de rei, premiatore de buoni.l 3 Ukratko, papine zas luge za Rim , koji se LI ovom 
slucaju moze smatrati personi fikacij om Crkve, bezmjerne su i neprolazne . 
12. N a njih se odnos i i na redni Ii s t iz 15 89. koji pri kaz Lije tak ozva ne 
Di oskure (515 x 375) . D vij e gru pe skulptura iz bi vs ih Ko nstantinovih te rmi , 
od kojih je pre ma legendi j edna Fidijina, a drLi ga , kao vj e rna kop ij a prve 
(zapravo su ob je rimske kopij e grckih originala), Praksite lova. Siksto V. dao 
ih je obnoviti i postav iti na Kvirinal. Taj nov i a ranzman, s cje lovitim natpi s i-
ma, nacrtao je i ovaj put Giovanni Guerra i pos vetio ga kardinal LI AleksandrLI 
Pe re tti , necaku pape Siks ta V . Pre mda na li s tu nema B o nifac ijeva potpi sa, 
Jako je po anal og iji s dosad oeisanim listov im a, s nacino m njihove izvedbe i 
ukrasavanj a , zaklju citi da j e Sibe ncanin i ovaj put preni o na bakre nLI pl ocu 
Guerrin crtacki predl ozak. Aleksandar Peretti bio je u to vrij e me nas lov ni ka r-
d in a l c rkve sve tog Jeronim a, c iju je novogradnju potakao papa Siksto V ., a 
pripadala je hrvatskoj bratovs tini LI Rimu koje je Bonifac io bio c lanom .14 
Sam pri kaz ne ma vrij ednos t in venc ij e , nego reprod ukc ij e kiparsko-
arhitektonskog spome nika. No i ovdj e j e g lav ni m oti v njegova nas ta nka 
13 C itati sa str. 5 1 i 39. 
14 B URTC (bilj. 2), s tr. 27. 
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S R-E:V!C EC.'\N C: Ii li . 
Signa A lexandri magni (lzv. >> Di os kuri <<) , in vcnlor G. GUERRA, bakropis, 5 15 x 375), 1589. 
velicanje pape c iji j e grb umetnut u tjemenu s redi snjeg luka tog spomenika 
koji g radnjom oponasa rimski slavoluk. Ispod grba opet se, go to vo ne manj e 
od »Dioskura«, isti ce neobicna fontana >>sagrac1ena« od papinskih bre:Lulj aka s 
os mokrakom zv ij ezdom na vrhu . Slapovi vode izbijaju iz triju kruna kojima 
s u okrunjeni brezulj c i. Ti s u brezuljci , kakve vic1amo na brojnim rims kim 
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spomenicima i mnogim papinskim grbovi m a, oni »monti d ' Israele« koje, 
. i . C G . . . ~,.-. k l 11 . k .. . b 1· k . d kako pnmJeCuJe . ac1, spommJe proro cze 1e 1 OJl SJm o tc 1 pre stav-
ljaju univerza lnu Crkvu. I brezuljci i osmokraka zvijezda pripadaju grbu pape 
Perettija. Na taj nacin dva se poganska kipa iz antickog doba i ovdje pojavlju-
ju »pokrsten i« krscanskim znakovljem.15 
13-15. Sa Sikstom V. povezana s u 'izravno ili neizravno' i dva lista koja 
prikazuju Bogorodicu cije su se s like cast il e u rimskim crkvama. Prva, zac ije-
lo popularnija , nalazila se u bazilici sta. Maria Maggiore. Tu je baz iliku papa 
izabrao kao svoju grobnu crkvu i u njoj je dao podici svoj u kapelu. Gradnju je 
vod io Domenico Fontana, a u kapeli jeugraden i relikt svet ih bet lehemskih 
jaslica, po kojem je i nazvana »kapela del presepio«. Tu kapelu prikazao je 
Bonifacio i u vec spomenutoj Fontaninoj knj izi .16 
No c udotvorna slika Bogorodice u Bonifacijevo se doba nalaz ila u 
ciboriju iz 13. st. koji je bio postavljen u glavnoj ladi baz ilike. Slika, poznata i 
kao Salus populi romani ili Mater Dei dignissima, poslije je prenesena u 
kapelu pape Pavia V. (kape la Paolina). Uresena bogatim okvirom posvecena 
je od samoga pape 27. sijecnja 1613. Slika tipa »hodegitrije« prema legendi je 
djelo svetoga Luke, ali se cin i da potjece iz petog sto lj eca (Ce llini ) . Prema 
poboznoj legendi ona je nosena u procesiji 590. za pape Grg ura Velikog , 
spasi la Rim od kuge . Bonifacio prikazuje Bogorodicu s Djetetom ispred njoj 
posvecene Bazilike, tako da se v idi i obeli sk sto ga je dao podic i Siksto V . Iza 
obeliska se jasno istice oblik papine nove kapele , koja stilom gradnj e s nazno 
odudara od romanickoga gabarita stare crkve. Crtacu je dakle zanim lji viji i za 
s imbolicku svrhu prikladniji bio pogled s »donje« strane, s padine E skvi lina , 
15 ... quali monti significanti I ' uni versa l fabrica delfa Chiesa if Papa seguitando I' 
ordine artificiafe hil fatti coffocare sopra if foro fondamento, ehe e Pietro, flguratoci 
neffa pietra de ffa Guglia. str. 56. Brezuljci su, dakle simbo l koji se odnosi na 
Ezekielovo prorocanstvo (37. poglavlje) o jednom stadu i jednom pastiru , a sta v-
lj eni su na vrh obeliska, c iji kamen je simbo l sv. Petra, »St ij ene << . Brezulj c i se, u 
skupini od tri ili sest, pojavljuju na grbovima mnogih papa. Prije Siksta V. imao ih 
je u svom grbu papa Julije III. (tri brezuljka) a nakon Siksta V. po tri ili sest brezu-
ljaka imalo je u svom grbu vise papa, u novije doba primjerice papa Pavao VI. 0 
simbo li ckim slikovnim programima koji uceno , slojevito, katkad i hermeti cki , 
tumace papine pothvate izvedene s ci ljem preobrazbe poganskog duha u krscanski 
vidi izvrsnu studiju C. MANDEL, Felix culpa and Felix Roma: On the program of 
the Sixtine Staircase at the Vatican, u: The Art Bulletin, March 1993, vo l. LXXV, 
st r. 65-90. 
lf> Papa Siksto V. bio je franjevac, pripadnik reda koji je osobito stovao Bogorod icu. 
Porijeklom iz Dalmacije, papaje za svoju grobnu crkvu izabrao onu u kojoj su se 
nalazi Je relikvije sv . Jeronima, takocter Dalmatinca. Domenico Fontana bio je oso-
bito ponosan na svoje djelo jer je u njegovoj knjizi kapeli posveceno sedam velikih 
bakrop isa koj i prikazuju: folio 40 tlocrt kapele, folio 42 vanjsko procelj e kapele, 
folio 44 unutarnji presjek kapele prema zapadu , folio 46 unutarnji presj ek prema 
istoku s pap inim kipom koji adorira betlehemsku relikviju , folio 49 pogled na zid s 
grobnicom pape Pia V. , folio 5 1 i folio 52, prikaz premjestanja betlehemske 
relikvije sa starog mjesta na novo. Za s li ku Sah1s popufi romani vidi stucliju P. 
CELLJNI, La Madonna di S. Luca in S. Maria Maggiore, Roma 1943 ., te knji zicu 
A. MARTINELLI, Visitiamo santa Maria Maggiare su I' Esquilino, Firenze 1970, 
s reprodukcijom u boJi. 
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Vera clfig ics sanclac Mariile Maioris de Urbc, bakropis (490 x :J g5) , 1589. 
nego >> uobi caje niji « pogled s rav nog trga ispred c rk ve (danas nj a Pi azza di s . 
Maria Maggiore). Zanimljivo je da Bonifac io ne >> reproducint« poznatu ikon u 
s pozadinom i okv iro m nego predstavlja Bogorodicu s Djetetom kao >>:live« 
osobe, posrednike i zagovornike LI otvorenom prostorLI ispred c rkve . 
Drugi Bonifacijev bakropis (dim. 490 x 385) prikazuje BogoroclicLI s 
Djetetom umetnLitu u cj e linLI o lta rnog monumenta. Slika se , kako pi se u 
naslovu lis ta, na laz ila LI crkvi >>S ta. Maria MontLiim Romae«. Ta crkva , danas 
2 15 
1 !:.1cc e,"·t vera in1ago Virginis Matris Mariae Montiun1 Ron1ac. bakropi~ l490 x JS5 llllll ) . l5SIJ. 
(izdavac Nicolaus van Aelst) 
S. Maria ai Monti , nalazi se u rimskoj cetvrti Monti, u podnozju Eskvilina. Na 
njezinu mjestu stajao je napusteni samostan klarisa , u cijem je sjeniku u trav-
nju 1579. cudom otkrivena zidna slika Bogorodice s Djetetom. Odmah su se 
pocela dogadati cudesa koja SLI sliku ucinila popularnom u Rimu.1 7 
17 Opsirno o crkvi i s li ci v. W. BUHOVIECKI, Handbuch der Kirchen Roms , sv. 2, 
Wien 1970, str. 793-801. 0 cudotvornoj slici pise Pietro Manire Felini u knjizi P. 
M. FELlNJ I P. PARTSTO. Trattato nuovo delle cose maravigliose dell' a lma cittil 
di Roma ( ... ) et de Tuttele antichita figurate d' essa Citta ( ... ), Rim , 1625. Prema 
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D va andela krune ßogorod icu, bakropis (358 x 255 111111 ) 
U znak postovanja papi na antependijLI o ltara s lij eve i desne strane 
prikazana sLI dva njegova s icLis na grba uklop lj ena LI dekoracij sk i crtez na 
tkan ini . Ovaj , kao i prethodni Ii st , posvecen je kardina l LI Evangelisti KusentiLI , 
njegov grb na la z i se LI sredisnjem dijelu podnozja svake s like. Kardinal LI je 
oba li sta posve ti o osobno Bonifac io, a njihov izdavac bio je N ico laus van 
Ae ls t, Godina izdanja je 1589. Pre mda je rijec o >> reprodukciji « s li cn ih 
>> ikona«, prikazi Bogorodica osjetno se razlikLiju . Bizantsk i stil izvornih s lika 
preslojen j e renesansno-maniristickim Bonifacijevim djsegnom. Na s li c i Salus 
FelinijLI prvo c Lido se dogodilo 26. travnja 1580. kadje prog leda la j edna s lij epa 
ze na ime no m Anastazija. Nakon toga LI Siij edila SLI drLiga c udesa, podi gnLita j e nova 
c rkva itd. Bonifacio sa svojim listom prati aktLi a ln e dogadaj e. U dLihLI katolicke 
obno ve s lav i se Bogorodica , cascenje koje prod ire c!Liblje LI j)LICke slojeve. Prema 
BLihowieckom s lika j e LI oblikLI polozenog pravokLitnika s d va trokLitas ta izbocenj a 
na bocnim s tranama. U srecl ini Bogorocl ica s Djetetom sj edi na got ickom tronLI 
obLicena LI haljinLI LlkrasenLI zvijezdama. Uz njLI SLI i cetiri sveca: stoj e sv. Stjepan i 
sv . Lovro, klece sv . F ranj o As isk i i sveti AugListin. S lika , vjer. iz 14. s t. , st il ski j e 
pod Lltj ecaje m sienske skole. 
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r or uli Romani kor Bo~orodicu r ikazu·e skoro do kol"ena vidi se veliko tire-
lo cijelog Isusa kojega cvrsta i uspravna majka snazno hvata objema rukama 
dajoj ne klizne. Pri tarne dva prsta desne ruke priprema za pokret blagoslova. 
Na drugoj slici svi su likovi uokvireni medaljonima izmedu kojih se prostire 
bogata dekorativna pozadina. Iz polozaja svetaca moze se naslutiti da gornji 
par (sv. Stjepan i sv . Lovro) stoji, a donji par (sv. Franjo i sv. Augustin) kleCi. 
Prostarnost i ziva trodimenzionalnost prve slike ovdje se pretvara LI mastoviti 
dekorativni sklop s medaljonskim portretima svetih osoba. No i ovdje , 
oponasajuci nacin izrade grafickih portreta svoga doba, Bonifacio tezi da lici-
ma udahne zbiljsku zivotnost. 
Treca slika (sl. 15) koja prikazuje >>anonimnu« Bogorodicu najjednos-
tavnija je i najmanja formatom (dim. 358 x 255). Sveti lik prikazan je do 
polovine poprsja s dva andela koji lebdeci podrzavaju krunu iznad njegove 
glave s aureolom. Mozda se i ovdje radi o >>portretu« Bogorodice iz s. Maria 
Maggiore, jer njezina je slika ukrasena parovima lebdecih andela. No nedosta-
je velika zvijezda koja blijesti na desnom ramenu Bogorodice s ikone. 
Bonifacijeva jednostavna i ljupka ikona za puk nema posvete ni adresu izda-
vaca. Na njoj se potpisao samo bakropisac sa skracenim prezimenom , kao 
Natalis Baus Faecit. Njegov razigran, lagan i prposan, ne uvijek anatomijski 
obvezan crtez sa snaznim svjetlosnim kontrastima, katkad sumaran , katkad 
minuciozno detaljan, jednostavnom prikazu podaje draz maniristicnog nemi-
ra. Ikonicka tamna praznina pozadine i naglasena aureola eine kontrast pris-
noj otvorenosti izraza ove simpaticne Madone. 
GRAPHISCHE BLÄTTER VON NATALE BONIFACIO 
IN DER ALBERTINA 
Milan Pelc 
Italienische Wissenshaftler wie L. Donati , A. Bacotich , R. Almagia und 
andere , die sich mit dem graphischen Werk von Natale Bonifacio (kroatisch 
Bozo Bonifacic, Sibenik 1537 - Sibenik 1592) auseinandergesetzt haben, 
haben vorwiegend seine in Italien aufbewarten Blätter und von ihm illustrierte 
Bücher behandelt und veröffentlicht. Jedoch befinden sich in der Wiener 
Albertina 15 Einblattradierungen Bonifacios, die aus allen Perioden seines 
Schaffens stamen und verschiedene thematische Aspekte seiner graphischen 
Tätigkeit ilustrieren. Einige unter diesen Blättern sind bis jetzt weder erfasst 
noch veröffentlicht worden (Abb. l , 7 , 13 , 14 , 15). Die meisten unter ihnen 
gehören der Gattung der populären Graphik. Eine Radierung aber (die 
Darstellung des Archipels Tremiti) vertritt die reiche kartographische 
Tätigkeit Bonifacios. Einige Blätter illustrieren in einer repräsentativen Weise 
die epochenmachenden Bauunternehmungen des Papstes Sixtus des V. in 
Rom, deren Ausführung in den Händen des päpstlichen Architekten 
Domenico Fontana lag. In den meisten Fällen war Bonifacio kein Erfinder, er 
war der Radierer. Doch bei der Ausführung der zeichnerischen Vorlagen fand 
er zu einem persönlichen graphischen Stilund zu einer Kunstfertigkeit, die 
ihn noch zu Lebzeiten berühmt gemacht hat. 
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